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های مدیریت کلاس قرار گیرد. هدف از  تواند تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله سبک انگیزش پیشرفت و یادگیری خودراهبر می زمینه و هدف: 
پیشرفت و یادگیری خودراهبر دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه سیستان های مدیریت کلاس با انگیزش  انجام مطالعه حاضر، بررسی رابطه سبک
 و بلوچستان بود.
همبستگی از نوع رگرسیون بود. از بین تمامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان،  -پژوهش حاضر، توصیفی روش کار:
و  rehsiF، آمادگی یادگیری خودراهبر niwdlaBو  nitraMهای مدیریت کلاس  سبکهای  نامه از طریق پرسش 9962نفر در مهر سال  616تعداد 
 SSPSافزار آماری  زمان در نرم ها با استفاده از ضریب همبستگی و رگرسیون چندگانه هم مورد مطالعه قرار گرفتند. داده snamreHپیشرفت   انگیزه
 تجزیه و تحلیل گردید.
)، 1/16 ± 0/969ای ( )، مداخله1/99 ± 0/919)، تعاملی (1/69 ± 0/929ای ( های غیر مداخله ت کلاس شامل سبکهای مدیری میانگین سبکها:  یافته
ای با انگیزش  مداخله) بود. مقدار ضریب همبستگی سبک مدیریت غیر 6/61 ± 0/226) و یادگیری خودراهبر (1/99 ±0/ 109انگیزش پیشرفت (
). مقدار ضریب همبستگی سبک مدیریت تعاملی با انگیزش P > 0/090محاسبه گردید ( 0/960و  0/990ب راهبر به ترتی پیشرفت و یادگیری خود
ای با انگیزش  ). مقدار ضریب همبستگی سبک مدیریت مداخلهP < 0/020به دست آمد ( 0/299و  0/991راهبر به ترتیب  پیشرفت و یادگیری خود
های مدیریت کلاس تعاملی و  ). بر اساس نتایج رگرسیون، سبکP < 0/020محاسبه شد ( -0/609و  -0/169راهبر به ترتیب  پیشرفت و یادگیری خود
 ).P < 0/020ین نمودند (یدرصد از واریانس یادگیری خودراهبر را تب 69درصد از واریانس انگیزش پیشرفت و  19/9ای  مداخله
ای کاهش  ربرد سبک مدیریت کلاس تعاملی افزایش و با کاربرد سبک مداخلهانگیزش پیشرفت و یادگیری خودراهبر دانشجویان با کا :گیری نتیجه
 یابد. می
 های مدیریت کلاس، انگیزش پیشرفت، یادگیری خودراهبر : سبکها کلید واژه
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 مقدمه
 و بیتیتر و آموزشی های فعالیت مقدم خط درس کلاس
 در جهان در زندگی برای افراد نمودن آماده جهت جایگاهی
 مؤثر عوامل یبررس به که یمطالعاتنتایج  ).2( است تغییر حال
 بین از که داد نشان پرداخت، آموزان دانش یتحصیل پیشرفت بر
 یبیشتر مستقیم تأثیر کلاس، مدیریت ،یبررسمورد  متغیر 622
 مدیریت ).1( شتدا زانآمو دانش یتحصیل یدستاوردها بر
 از یگیر بهره و یتخصص دانش بردن کار به هنر کلاس،
 یسو به آموزان دانش مدیریت در یدار کلاس یها مهارت
منظور از  ).6( باشد یم جامعه وها  آن نظر مد و مطلوب اهداف
 که است یا شیوه ، ریفاتع از بعضی درسبک مدیریت کلاس 
 کار به انضباط و نظم برقراری و آموزان دانش کنترل یبرا معلم
 برای اصطلاحی ،کلاس کنترل که گفت باید اما ،)9( برد یم
 های فعالیت تمام سرپرستی برای معلم های تلاش توصیف
 اجتماعی تعاملات یادگیری، های فعالیت شامل کهاست  کلاس
 شامل کلاس کنترل ،بنابراین شود. می آموزان دانش رفتار و
 ).9( نیست آن به ودمحد اما ،است انضباط
 ییادگیر یبرا محرک و امن محیط ایجاد به کلاس مدیریت
 و ها یتوانای معلم، شخصیت از یترکیب مفهوم، این دارد. اشاره
 ،کلاس مدیریت هحوز در .باشد می او یا حرفه یرهبر
 یا جنبه به ها آن از یک هر که دارد وجود متعددی یها دیدگاه
 شامل کلاس مدیریت شیوه دو yoH .ه استپرداخت مسأله از
 را محور فراگیر یا آزادانه روش و محور معلم یا آمرانه روش
 معلمانو  گردد برمی سنتی رویکرد به آمرانه، سبک نمود. بیان
 نیازمند و ولؤمس غیر عنوان به را آموزان دانش که دارند گرایش
 آموزان دانش که رود می انتظار اساس، این بر ببینند. انضباط
 سبک در اما ،بپذیرند چرا و چون بدون را معلمان تصمیمات
 در مساعی تشریک و تعامل طریق از آموزان دانش آزادانه،
 و ها آن میان یفرد بین روابط که آموزند می کلاسی یها فعالیت
 و انضباطی خود و است دوستانه انسان و نزدیک معلمان،
 قرار دتأکی مورد معلم، خشک کنترل یجا به خودگردانی
  ).1( گیرد می
شهرت  niveLو  naloN هنظری نظریات، دیگر بیناز 
 مداخله عدم از یطیف را کلاس مدیریت کهبیشتری دارد 
 و )tsinoitcaretnI( گرا تعامل )،tsinoitnevretni-noN(
 نظر مدو همچنین،  )9( ددان یم )tsinoitnevretnI( گرا مداخله
 باشد. می حاضر پژوهش
 نظام بر یمبتن ،کلاس مدیریت در مداخله عدم هنظری مفهوم
 یانسان مشترکات به که است یخاص یروان و یفلسف ،یاعتقاد
آموز باید  که دانش این دارد. اشارهی محور آموز دانش و
ه ایدمسؤولیت اصلی کنترل رفتار خویش را به عهده بگیرد، 
 کهباور دارند  دیدگاه این حامیان .است دیدگاهدر این ی اساس
 اگر و باشد میتوانمند  خود رفتار کنترل در مورد آموز دانش
 بر کار اینه عهد از شود، داده او بهی فرصت امر این یبرا
 ساختار که است آن ،کلاس مدیر عنوان به معلم نقش .آید می
 رفتار کنترل که کندی سازمانده و هماهنگی ا گونه به را کلاس
 مدیریت از نوع این در معلمان ).6( شود تسهیل آموزان دانش
 استفاده تنبیه و توبیخ از یا دهند دستور که دارد احتمال کمتر
 در کردن حرکتی برای بیشتری آزاد آموزان دانش .نمایند
 یپذیر ولیتؤمس است که این تر مهمو نکته  دارند کلاس
 قرار تأکید مورد بیشتر ،خودی رفتارها قبال در آموزان دانش
 از تری معقولانه رفتار آموزان دانش تصور این در گیرد. یم
ی آزاد ،معلم مورد یبی ها دخالت که چرا دهند؛ می نشان خود
ها  آنی خودرهبر رشدی برای اساس عامل کهرا  آموزان دانش
  داد. خواهد کاهش ،باشد می
ی رفتارگرایه نظری بری مبتن نیز کلاسی ا مداخله سیستم
نخستین مسؤولیت معلم،  که است استوار مبنا این برباشد و  می
 که اعتقاد دارد، همچنین .است آموز دانش رفتار کنترل
 انتظار و باشد کلاسی متصد معلم خواهند یم آموزان دانش
ی مبنا که چرا باشد؛ نفراگیرا رفتار مراقب معلم که دارند
 معلمتوسط  که استی محیط ایجاد ،یکلاس مثبت انضباط
 را مناسب رفتار تا انگیزد یم بر را آموزان دانش و شود فراهم می
 که است این بر باور دهند. نشان خود از دیدگاه این در
 یا پاداشه وسیل به مثبت رفتار یابد که یادگیری زمانی بهبود می
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 کودکانرسانی به  کمک نیز معلم نقش شود. تقویت کردن تأیید
معلم و قوانین  .باشد می مطلوب اجتماعی رفتاری یادگیری برا
 مدیریته حوز در که است دیدگاه اینی اتکا نقطهسه مدر
 گویند. یم محور مدرسه یا محور  معلم مدیریت آن به ،کلاس
 مقررات و قوانین توجه مرکز کلاس مدیریت ،سبک این در
 به توجه با آموز دانش وباشد  می مدرسه طرف از شده تعیین
 ینا در نیز معلم هدفهمچنین،  .شود یم هدایت ،عوامل این
 درس کلاس در انضباط و نظم بیشتر هرچهی برقرار زمینه
ی الگو ).9( نکنندی تخط قوانین این از آموزان دانش تا است
 است استواری اساسه اید اینه پای بر کلاس، مدیریت دری تعامل
 و معلمان مشترک ولیتؤمس ،آموز دانش رفتار کنترل که
 معلمان بهفقط  را آن ولیتؤمس توان ینم و است فراگیران
ی ها یافته ازی بسیار ،نظریه این طرفداران کرد. واگذار
معتقد  اما، دارند قبول را محور آموز دانش مدیریتی شناخت روان
 معلم که است این مستلزم ،کلاس یگروه ماهیت کههستند 
ی فردی نیازها بر کل یک عنوان به را گروهی نیازها
 به آموزشی روهگی راهبردها از و دهد ترجیح آموزان دانش
 ).6( کند استفادهی فردی راهبردهای جا
 انگیزش در یمهم نقش تواند یم که یمتغیرهای از ییک
 یادگیری و )noitavitom tnemeveihcA( پیشرفت
، باشد داشته فراگیران )gninrael detcerid-sfleS( خودراهبر
حاکی از این  hsuRنتایج تحقیق  .سبک مدیریت کلاس است
 به ؛باشد می یادگیری در یمؤثر عامل ،پیشرفت گیزهانکه  بود
 را بیشتری های فعالیت ،بالاتر انگیزه دارای فراگیران که طوری
 و دهند می انجام را بیشتری درسی تکالیف . همچنین،پذیرند می
 طور به ).9(نمایند  می کسب را بیشتری موفقیت ،نتیجه در
 انجام به نسبت ردف علاقه و میل بیانگر ،پیشرفت انگیزه ،کلی
 مشکلات، بر آمدن قیفا پرثمر، کار محیط تنظیم کارها، دادن
 طریق از بیشتر و بهتر انتخاب در رقابت کار، میزان افزایش
 میل ،دیگر عبارت به و دیگران از گرفتن پیشی و تلاش افزایش
در گذشته  آنچه از مدتراکار و بهتر کاری انجام به علاقه و
  باشد. می است، شده انجام
 انگیزه دارای که کسی، داشتبیان  سیفنتایج پژوهش 
 انجام خوبی به را کارشتا  دارد را تمایل این ،باشد می پیشرفت
 بپردازد. خود عملکرد ارزیابی به خودجوش صورت به و دهد
در  و داد افزایش را پیشرفت انگیزهتوان  به وسیله آموزش می
 اجتماعی محیط و وادگیخان محیط تربیت، و تعلیم این میان،
 مورد در دارد. اساسی نقش آن تکوین و پیدایش در
 ؛است برخوردار خاصی اهمیت از پیشرفت انگیزه دانشجویان،
 موقعیت اتمام برای لازم تحرک انگیزه، دارای افراد که چرا
 در شایستگی از معینی درجه یا و هدف به دستیابی تحصیلی،
 لازم موفقیت ،نهایت در که دنکن می پیدا را خود حرفه و کار
  ).02( نمایند می کسب را یادگیریبرای 
 و تعلیم در انگیزش به توجه ضرورتبر  شناسان روان
 رفتارها ها، مهارت یادگیری با آن مؤثر ارتباط دلیل به را تربیت
 ییبالا پیشرفت انگیزه که یکسان ).22( تأکید کردند راهبردها و
 .باشند می خود کارکردود بهب وتکمیل  خواهان دارند،
 برانگیز چالش که دهند می انجام یکارهای وشناس هستند  وظیفه
قابل ارزیابی  پیشرفتشان تا نمایند مینحوی عمل  به و باشد
 یها ملاک پایه بر خواه یا دیگران پیشرفت با مقایسه در (خواه
خواهان بر  ،دهستن نفس  عزت دارای افراد این باشد. دیگر)
 به که دهند ترجیح می و باشند یم یفرد ولیتؤمستن عهده گرف
 یدرس یها نمره شوند. آگاه خود کار نتایج از ملموس یا گونه
 یاجتماع و یدانشگاه یها فعالیت در است، خوب ها آن
در  را نظران صاحب و کارشناسان با یهمکار کنند، یم شرکت
 در و دهند یم ترجیح خود دوستان با یهمکار بهانجام کارها 
 را یکار اگر .نمایند می مقاومت یبیرون یاجتماع یفشارها برابر
 دریا به دل یا اندازه تاشوند که  می حاضر ،دنببین خود توان در
 نتایج که یبند شرط مانند یکارهای در اما کنند، خطر و بزنند
 و بخت دست به را خود است، یتصادفبه طور کامل  کار
 ).12(سپارند  نمی تصادف
 طیف در متضاد قطب دو تشریح به selwonK مطالعه
 یک در مدار دیگ یا محور  معلم یادگیری پرداخت. یادگیری
 ،وی نظر به .باشد می دیگر سوی در خودراهبر یادگیری و سو
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 یادگیری، نیازهای شناسایی برای دیگرمدار گیرنده یاد
 راهبردهای اجرای و طراحی یادگیری، اهداف بندی فرمول
 این است. آموزگار نیازمند یادگیری، ارزیابی و ناسبم یادگیری
 مانند ساختارمند بسیار های محیط در یادگیری گیرندگان، یاد
 خودراهبر، گیرنده یاد عکس بر دهند. می ترجیح را ها سخنرانی
 یادگیری اهداف و نیازها قبال در ولیتؤمس قبول به مایل
 را مدار دراهبرخو برابر در مدار آموزگار طیف .باشد می خویش
 بر فرد سوی از شده اعمال کنترل میزان نظر از توان می
 و یادگیری نیازهای ارزیابی برای او آزادی میزان ویادگیری 
 قرار بررسی مورد ها، آن به نیل جهت لازم راهبردهای اجرای
 ).19( داد
 یادگیری بالای سطوح دارای افراد، snobbiG نظربر اساس 
 یادگیری به قوی میل که هستند فعالی ندگانگیر یاد خودراهبر،
 دارای ،کنند می استفاده لهأمس حل های مهارت از ،رنداد
 یادگیری های فعالیت در درگیری برای لازم های توانمندی
 اداره خودمختار طور بهیادگیری خود را  وباشند  می مستقل
 خودراهبر، یادگیری های ویژگی جمله از ).62(نمایند  می
 حل و یادگیری به اشتیاق و انگیزه مدیریتی، خود رلی،خودکنت
 باشد. می یادگیری نتایج بهترین به رسیدنبرای  لهأمس
 گیرندگان یاد که دارد مطلب این به اشاره خودکنترلی،
 تحلیل، و تجزیه به مستقل شکل به که هستند افرادی خودراهبر
 نشا یادگیری های فعالیت ارزیابی و اجرا یزی، ر برنامه
 طی در لازم موارد تشخیص به قادر افراد این پردازند. می
 انرژی کنترل و زمان کنترل یادگیری، اهداف ایجاد یادگیری،
 به اشاره موارد این که باشند می یادگیری برای خود
 کسب منظور به افراد این انگیزه ،همچنین دارد. خودمدیریتی
 حل برای موجود یادگیری منابع از و است قوی بسیار دانش
 ).92( کنند می استفاده یادگیری فرایند مشکلات
های مدیریت  سبک بررسی امینی و همکاران درمطالعه نتایج 
 کلاس درس اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 ،کلاس مدیریت یها لفهؤم از کی هر میانگین که نشان داد
 کسب به میانگین بالاترین وبود  یفرض میانگین ازبیشتر 
 سبک نیز به کلاس مدیریتنوع  ترین غالب و آموزش مدیریت
نتایج پژوهش  .)92(اختصاص داشت  گر مداخله مدیریت
 با افراد مدیریت کسبحاکی از این بود که  بخشایش
دار و  معنیو  مثبت رابطه یشناس وظیفه و یسازگار ،یگرای برون
نتایج  .)12( داشت یدار گرایی رابطه منفی معنی آزرده با روان
ترین متغیر برای  قوی که داد نشان همکاران و پور آریان مطالعه
 کلاس مدیریت کسبآموزان،  بینی انگیزش ریاضی دانش پیش
ترین متغیرها برای  قوی همچنین، و معلمان یگرا تعامل
 مدیریت یها کسبآموزان،  بینی پیشرفت ریاضی دانش پیش
 و زاده عرب .)92( است معلمان گر مداخله و گر تعامل کلاس
 ییادگیر که در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند همکاران
 مدیریت کسب و ییادگیر هدف یگیر جهت با خودگردان
 هدف یگیر جهت با و دار یمعن و مثبت رابطه آزادانه، کلاس
 و یمنف رابطه آمرانه، کلاس مدیریت کسب و یعملکرد
  .)62( دارد یدار یمعن
 بین مستقیمی رابطهوجود بیانگر  omeyedA پژوهش نتایج
 با معلمان اثربخش کلاس مدیریت های تکنیک و ها مهارت
 saihG نتایج مطالعه )92( بود آموزان دانش تحصیلی پیشرفت
 مجرب مدیران کارگیری به و انتخاب که دادنشان  demhAو 
 ارتقای به ،کلاس مدیریتی های سبک زمینه در دیده آموزش و
 ضرورت و نماید کمک می آموزان دانش لیتحصی عملکرد
 پیشبرد برای خدمت ضمن های آموزش اجرای و طراحی
 تحقیق نتایج ).01(کردند  گوشزد را مدیران رهبری های سبک
 ملاحظه قابل تأثیر و نقش بر تأکید ضمن ،و همکاران mirvE
 در مشارکت تحصیلی، انگیزه رشد و ایجاد بر کلاس مدیریت
 این گیرندگان، یاد پیشرفت سطح افزایش و درسی های فعالیت
 سبک و معلمان باورهای بین که داد قرار تأیید مورد نیز را نکته
 ).21( دارد وجودارتباط  ها آن کلاس مدیریت شیوه و
 به خودراهبری که حاکی از این بود sretloW مطالعه نتایج
 خود در را بهتری یادگیری عادات تا کند می کمک آموزان دانش
و   مطالعه های مهارتباعث بهبود  و همچنین، آورند وجوده ب
مطالعه  ).11( شود ها می آن  دانشگاهی پیشرفتتوانایی ارزیابی 
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 مثبت ابعاد و مزایاکه  گزارش کرد civokjlijotSو  cigijD
 و گر مداخله های سبک با مقایسه در گرا تعامل مدیریت سبک
 و استادان ،نینهمچ است. رشتبی بسیار گر مداخله غیر
 بسیار گرا تعامل سبک از ناشی آموزشی فضاهای از دانشجویان
گرا توسط  از سبک تعامل استفاده ،واقع در و دارند رضایت
دانشجویان در  درسی پیشرفت سطحافزایش  باعث ،استادان
 دارای گر مداخله استادان که حالی درشود؛  بالاترین حد می
 ).1( دارند را تحصیلی عملکرد نتری پایین که هستند فراگیرانی
 ،کلاس مدیریت که بیان نمود urukuKنتایج پژوهش 
 یک ایجاد کننده تضمین و کیفی و مؤثر آموزش ساز زمینه
 تحقیق نتیجه ).61( باشد می عیب بدون و سالم کلاسی محیط
 درس های کلاس مدیریت زمینه در aimyhtfE و sitsoK
 ها کلاس نوع این اداره خاص مشکلات فرهنگی،  چند مدارس
 های قابلیت به مشروط را زمینه این در موفقیت و نمودبیان  را
 مطالعهنتایج  ).91( دانست معلمان رفتاری و شخصی آموزشی،
 معلمان کلاس مدیریت های مهارت بین که داد نشان ickyaK
 ).91( شتدا وجودداری  معنی رابطه آموزان دانش انضباطی بی و
 یک که گفت باید ،پژوهش ضرورت و اهمیت با رابطه در
 را مطلوب و دار معنی یادگیری تنها نه ،با مدیریت خوب کلاس
 تحصیلی مشکلات ایجاد از یریگپیش به بلکه دهد، می پرورش
 مشغول را فراگیران ،همچنین و کند می کمک نیز عاطفی و
یک کلاس با مدیریت  .نماید می انگیزبر  چالش و فعال تکالیف
 جذب فراگیرانتا شود  باعث می که دارد هایی فعالیت ،خوب
 چنین در شوند. و برای آن برانگیخته گردند یادگیری
با  فراگیران که دارد وجود کمتری احتمال ،هایی کلاس
  .مواجه گردند عاطفی یا تحصیلی مشکلات
 شناسایی آموزش در یمهم عامل عنوان به پیشرفت انگیزه
 اهداف به تا کند می کمک جویاندانش به که چرا ؛است شده
 دستباشد،  می ای حرفه مناسب عملکرد واقع در که آموزشی
 نوعی باعث ،انگیزشی صدمات و انگیزه پایین سطوح یابند.
 افت به منجر ،دیگر طرف از و افسردگی و اضطراب بدبینی،
 یادگیری ،همچنین ).11( شود می دانشجویان تحصیلی عملکرد
 سازگاری یادگیری، بهبود و فزایشا به منجر خودراهبر
 کاهش ها، ولیتؤمس روزافزون قبولبرای  بهتر شناختی روان
 آموزش نوین های روش با بیشتر هماهنگی ناکامی، و اضطراب
 دگرد می گیرندگان یاد در جستجوگری های روش تقویت و
  ).92(
 کشور های دانشگاه سایر مانند بلوچستان و سیستان دانشگاه
 و رشد ویژه به شده تعیین قبل از اهداف تحقق دنبال به دنیا و
 خود دانشجویان خودراهبر یادگیری و پیشرفت انگیزش توسعه
 شد خواهند تربیت فراگیرانی ،هدفی چنین تحقق با باشد. می
 یادگیری و پیشرفت انگیزه از ها مکان و ها زمان همه در که
 در معهجا پیشرفت موجبات طریق این از و باشند برخوردار
 فراهمها  آن فردی بالندگی و رشد ،همچنین و مختلف ابعاد
 بهیابد که  می تحققزمانی  آرمانی هدف این شد. خواهد
 یادگیری و پیشرفت انگیزش بر تأثیرگذار عوامل شناسایی
 های سبک بررسی ه شود وپرداخت دانشجویان خودراهبر
 ویژه به بلوچستان و سیستان دانشگاهاستادان  کلاس مدیریت
 در ها دوره آن اهمیت علت (به تکمیلی تحصیلات های دوره در
 ،فرهنگی) و سیاسی اقتصادی، اجتماعی، فردی، توسعه و رشد
 پیشینه بررسی در نویسندگان بود. خواهد موارد آن از یکی
 سیستان دانشگاه در پژوهشی چنین تاکنون که نددریافت تحقیق
 از انجام اصلی هدف ،اینبنابر است. نگرفته انجام بلوچستان و
 کلاس مدیریت های سبک بین رابطه بررسیحاضر،  پژوهش
 دانشجویان خودراهبر یادگیری و پیشرفت انگیزش با درس
 .بود بلوچستان و سیستان دانشگاه تکمیلی تحصیلات
 
 کار روش
 ،ها دادهآوری  جمع  شیوه و هدف از نظرحاضر،  پژوهش
 که پژوهش اصلی هدف به توجه با همچنین، .بود کاربردی
 و پیشرفت انگیزش با کلاس مدیریت های سبک رابطه بررسی
 دانشگاه تکمیلی تحصیلات دانشجویان خودراهبر یادگیری
 متغیرها، بین ارتباط از لحاظپژوهش  ،بود بلوچستان و سیستان
 شمار به چندگانه) رگرسیون نوع (از همبستگی -توصیفی
 سوم شماره سیزدهم دوره  پزشکی آموزش در توسعه های گام مجله
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 متغیر چند ازملاک  متغیریک  یبین پیش ،هدف چنانچه د.رو می
در  د.گرد یم استفاده چندگانه رگرسیون مدل از ،باشد بین پیش
حاضر، از رگرسیون چندگانه استفاده شد؛ چرا  مطالعهبررسی 
 خودراهبر یادگیری و پیشرفت انگیزش بینی پیشکه هدف، 
 جامعه .بود کلاس مدیریت های سبک اساس بر دانشجویان
 تکمیلی تحصیلات دانشجویان کلیه را مطالعه حاضر آماری
 تحصیلی سال اول سال نیم در بلوچستان و سیستان دانشگاه
 و پسر 969( نفر 1201تشکیل دادند که تعداد  9962-99
 216 و پسر 919( نفر 6112 ،تعداد این ازند. بود دختر) 6102
 112 و پسر 111( نفر 966 و ارشد کارشناسی مقطع در دختر)
 به .اشتغال داشتند تحصیل به تخصصی دکتری مقطع در دختر)
 فرمول اساس بر و دسترس در ای طبقه گیری نمونه شیوه
 مقطع نفر 912( پسر دانشجوی 012 ،narhcoC گیری نمونه
 دانشجوی 612 و دکتری) مقطع نفر 16 و ارشد کارشناسی
 دکتری) مقطع نفر 11 و ارشد کارشناسی مقطع نفر 962( دختر
 قرار مطالعه مورد ،نمونه عنوان به دانشجو 616 مجموع در و
 استفاده نامه پرسش سه از اطلاعات آوری جمع برای گرفتند.
 .شد
 این: rehsiF خودراهبر ییادگیر یآمادگ نامه پرسش. الف
 ییادگیر یآمادگ میزان، گویه 09 قالب در نامه پرسش
 9 لیکرت طیف مقیاس درو  دنمای می گیری اندازه را خودراهبر
 است. شده تنظیم )مخالفم خیلی تا موافقم خیلی از( ای جهدر
 موافقم کاملاً=  9 تا مخالفم کاملاً=  2 از آن گذاری نمره
 معکوس صورت به 96 و 66 ،21 ،62 های گویه باشد. می
 شامل نامه پرسش این های گویه از برخی شود. می گذاری نمره
 خودم را ماهداف دهم یم ترجیح دارم، خودم از یزیاد توقع«
 و ها تصمیم ولیتؤمس، هستم پذیر ولیتؤمس کنم، تنظیم
 اهداف دهم یم ترجیحو  است خودم عهده بر عملکردهایم
 به مقیاس این یپایای .باشد می »کنم تعیین خودم رایادگیریم 
 و عربشاهی سلطانی مطالعه در ahpla s'hcabnorC روش
 .)91( آمد دست به 0/96حاضر،  مطالعه در و 0/16 ،نعمیمی
این مقیاس  :snamreH پیشرفت انگیزش نامه پرسش. ب
 بهآن  الاتؤسو  باشد می ای گزینه چهار سؤال 91 حاوی
 داده گزینه 9 ،جمله هر دنبال به و بیان ناتمام جملات صورت
 به زیاد از پیشرفت انگیزه شدت که این بر اساس است. شده
 شود. می ادهد نمرهها  گزینه به ،باشد زیاد به کم یا کم
 دامنه و دگیر می انجام آزمون کلید به توجه با آن گذاری نمره
انگیزه پیشرفت فرد با  باشد. می 91-122 از نمرات تغییرات
 های گویه از برخی .دارد ینمره او در این آزمون رابطه مستقیم
  است. در ادامه آمده نامه پرسش این
 .................که است چیزی کردن کار -2
 .دهم انجام را آن ندارم دوست اصلاً الف)
 .دهم انجام را آن ندارم دوستب) 
 .دهم انجام را آن دارم دوستج) 
 .دهم انجام را آن دارم دوست زیاد خیلی د)
 .....................فردی من که کنند می فکر دانشگاه در -1
 .هستم کوش سخت بسیار) الف
 .هستم کوش سختب) 
 .هستم طلب راحت نسبتاًج) 
 .هستم طلب راحت خیلید) 
  ...................... من که کنند می فکر دیگر افراد -6
 .هستم کوش سخت خیلیالف) 
 .هستم کوش سختب) 
 نیستم. کوش سختج) 
 .نیستم کوش سخت اصلاًد) 
 آماده تکلیف یک انجام برای قبل خیلی از را خود اگر -9
  ................ کار این کنیم
 است. معنی بی واقعاًلف) ا
 .است معنی بی ب)
  است. واقعیت قبولج) 
 است. ضروری موفقیت براید) 
 را محتوا اعتبار روش آزمون، یروای برآورد یبرا snamreH
 انگیزش درباره پیشین یها پژوهش بر آن بنیان که گرفت کار به
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 با را نامه پرسش یهمبستگ ضریب ،همچنین او بود. پیشرفت
 یبالا یروای دهنده نشان کهنمود  برآورد گرا پیشرفت یرفتارها
 روش دو با استفاده از نیز ابزار یپایای ).r = 0/66( بود آزمون
 به، هفتهسه  گذشت از پس یبازآزمای و ahpla s'hcabnorC
حاضر،  مطالعه در .)61( آمد دست به 0/96 و 0/16 ترتیب
 0/69، ahpla s'hcabnorC طریق از نامه پرسش پایایی مقدار
 .محاسبه شد
و  niwdlaB کلاس مدیریت های سبک نامه پرسش. ج
 :به شرح زیر است مقیاس زیر سه و گویه 11 دارای :nitraM
 ،11 ،92 ،22 ،02 ،6 ،9 ،9 ،1 ،2 های گویهبا  ای مداخله سبک
 21 ،62 ،12 ،62 ،12 ،9 ،1 های گویهبا  تعاملیسبک  ،11و  91
 ،92 ،92 ،92 ،9 ،6 های گویهبا  یا مداخله غیرسبک  و 91و 
 ای درجه چهار مقیاس اساس بر نامه پرسش .باشد می 61و  01
گذاری  و نمره تنظیم 2=  کم خیلی تا 9=  زیاد خیلی از لیکرت
 تاداناس« شامل نامه پرسش این های گویه از برخی شد.
 کنند، می هدایت و کنترل ها فعالیت تمام انجام در را دانشجویان
 هنگام دانشجویان یادگیری نحوه بر مستمر نظارتدان استا
 خودشان باید دانشجویاناستادان،  نظر به دارند، کلاسی فعالیت
 به کار اینچرا که  ؛کنند تعیین را شان روزمره های فعالیت
 نظر به کند، می کمک ها آن پذیری ولیتؤمس حس گیری شکل
 که بود هندخوا موفق دانشگاه در زمانی دانشجویاناستادان، 
 استاد این کنند، دنبال را خود علایق آزادانه باشند داشته اجازه
 تعیین را آن با مرتبط های فعالیت و درس موضوع باید که است
 نشان داد که همکاران و نژاد قدوسی مطالعهنتایج  .بود» کند
 ahpla s'hcabnorC ضریب طریق از نامه پرسش این پایایی
 ،0/69 ،0/29 ترتیب به ای مختلفه سبک و مقیاس کل برای
 مطالعه درمقدار این ضرایب  ).91( به دست آمد 0/91 و 0/26
 .محاسبه شد 0/99 و 0/09 ،0/11 ،0/66 ترتیب به حاضر
 با اداری هماهنگی از بعد که بود گونه بدین کار روش
 آبان و مهر های ماه طی در پژوهشگر دانشگاه، آموزشی معاونت
 مراجعه بلوچستان و سیستان دانشگاه های دهدانشک به 9962سال 
 رشته تفکیک (به دانشکده هر نیاز مورد نمونه انتخاب به و کرد 
هدف مطالعه  .پرداخت جنسیت) و تحصیلی مقطع تحصیلی،
ها داده  به آن اطمینان این و شد تشریح ها آزمودنی برایحاضر 
 به ،همچنین ماند. خواهد باقی محفوظ انشاطلاعات که شد
 مطالعه در داوطلبانه که بود شده داده اختیار این ها آزمودنی
 و توزیع ها آزمودنی بین ها نامه پرسش سپس کنند. شرکت
 لبه طو دقیقه 01-06 بین نامه پرسش تکمیل .گردید آوری جمع
 همبستگی -توصیفینوع  از مطالعه  که این به توجه با .انجامید
 و nosraeP همبستگی ضریب آزمون ازبا استفاده  ها داده ،بود
 21نسخه  SSPS افزار نرم در زمان هم چندگانه رگرسیون
مورد تجزیه و ) LI ,ogacihC ,cnI SSPS ,12 noisrev(
 .تحلیل قرار گرفت
 
 ها یافته
 تکمیلی تحصیلات دانشجوی 616 ،حاضر مطالعه در
 طریق از 9962سال  مهر در بلوچستان و سیستان دانشگاه
 09/19 ،جنسیت نظر از که گرفتند قرار مطالعه دمور نامه پرسش
 ،و از نظر رشته تحصیلی پسردرصد  99/69 و دختردرصد 
 دردرصد  99/69 ،مهندسی و فنی های رشته دردرصد  19/20
مشارکت کنندگان درصد  06/6 بودند. انسانی علوم های رشته
 دکتری مقطع دردرصد  92/1 و ارشد  کارشناسی مقطع در
 نحوه بررسی برای .حصیل اشتغال داشتندبه ت تخصصی
 آزمون از ،پژوهش متغیرهای به ها آزمودنی پاسخگویی
 ،ها یافته اساس بر شد. استفاده ای نمونه تک t tnednepednI
 مدیریت سبک سه هر از بلوچستان و سیستان دانشگاهاستادان 
کرده  استفاده )ای مداخله و تعاملی ای، مداخله غیر( کلاسی
 ای، مداخله های سبکترتیب به  به میانگین بالاترین که بودند
 انگیزه متغیر دو میانگین .داشت تعلق ای مداخله  غیر و تعاملی
 و متوسط حد از بالاتر کمی نیز راهبر خود یادگیری و پیشرفت
 ).2 (جدولبود  تأمل نیازمند
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 پژوهش متغیرهای به ها آزمودنی پاسخگویی نحوه گزارش :2 جدول
درجه  t معیار انحراف ±میانگین  تعداد یرمتغ
 آزادی
 P
  > 0/200 116  99/10  1/69 ± 0/929 616 ای مدیریت کلاس غیر مداخله
  > 0/200 116  99/69  1/99 ± 0/919 616 مدیریت کلاس تعاملی
  > 0/200 116  622/92  1/16 ± 0/969 616 ای مدیریت کلاس مداخله
  > 0/200 116  212/11  1/99± 0/109 616 انگیزش پیشرفت
  > 0/200 116  962/91  6/61 ± 0/226 616 یادگیری خودراهبر
 
 با کلاس مدیریت های سبک بین رابطه بررسی جهت
 از اول مرحله در خودراهبر، یادگیری و پیشرفت انگیزش
 بین ،ها یافته اساس بر شد. استفاده nosraeP همبستگی ضریب
 یادگیری و پیشرفت انگیزش با ای مداخله غیر مدیریت سبک
 سبک بین اما ،)P > 0/090(نداشت  وجود ای رابطه خودراهبر
 خودراهبر یادگیری و پیشرفت انگیزش با تعاملی مدیریت
 بدین معنی ؛)P > 0/020( مشاهده شد داری یمعن مثبت رابطه
 انگیزش هم ،تعاملی مدیریت سبک کاربرد افزایش باکه 
 .یافت افزایش دانشجویان اهبرخودر یادگیری هم و پیشرفت
 کلاس مدیریت سبک بینداری  رابطه منفی معنی ،همچنین
 وجود خودراهبر یادگیری و  پیشرفت انگیزش با ای مداخله
 داشت 
 مدیریت سبک کاربرد افزایش با یعنی ؛)P < 0/020(
 خودراهبر یادگیری هم و پیشرفت انگیزش هم ،ای مداخله
 ).1 (جدول پیدا کرد کاهش دانشجویان
 
 خودراهبر یادگیری و پیشرفت انگیزش با کلاس مدیریت های سبک متقابل همبستگی ضرایب :1 جدول
 خودراهبر یادگیری پیشرفت انگیزش متغیر
 P r P r
  0/269  0/960  0/112  0/990 ای مداخله غیرکلاس  یتیرمد
  > 0/200  0/299  > 0/200 P  0/991 مدیریت کلاس تعاملی
  > 0/200  -0/609  > 0/200 P  -0/169 ای س مداخلهمدیریت کلا
 خودراهبر یادگیری و پیشرفت انگیزش بینی پیش برای
 شد. استفاده زمان هم چندگانه رگرسیون آزمون از ،دانشجویان
 و تعاملی ای، مداخله مدیریت  های سبک متغیرهای مدل، این در
 انگیزش متغیرهای و بین پیش متغیر عنوان به ای مداخله غیر
 مدل وارد ملاک متغیر عنوان به خودراهبر یادگیری و پیشرفت
 .شده است هیارا 9 و 6جداول  در آن های یافته کهگردید 
 
 مدیریت های سبک اساس بر پیشرفت انگیزش بینی پیش برای رگرسیون تحلیل خلاصه :6 جدول
 متغیر
 استاندارد ضرایب استاندارد غیر ضرایب
 P T
 β  دارداستان خطای β
  > 0/200  62/99 -  0/662  6/99 مقدار ثابت
  > 0/200  92/61  0/611  0/260  0/69 مدیریت کلاس تعاملی
  > 0/200  -9/29  -0/996  0/660  -0/96 ای مدیریت کلاس مداخله
 r=  0/299 ،2R detsujdA = 0/919 ،f = 962/199 ،P > 0/200
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 0/200کمتر از  سطح در F مقدار ،6 جدول اساس بر
» نیست دار یمعن رگرسیون« صفر فرض ،بنابراین .بود دار یمعن
 خطی رگرسیون مدل کهاین  وگردید  رد 0/99 بالای اطمینان با
 مدل اساس بر .پذیرفته شد، است برخوردار یمطلوب برازش از
 )2R detsujdA( شده تصحیح تبیین ضریب مقدار رگرسیون،
 مدیریت  های سبک بود کهی معن این به و 0/919 با برابر
 پیشرفت انگیزش از درصد 19/9 ،تعاملی و ای مداخله کلاسی
، β ضرایب داری یمعن به توجه با ،همچنین .کردند تببین را
 99 اطمینان با» است صفر با برابر β ضرایب« صفر فرض
 انگیزش بر تعاملی کلاس مدیریت سبک کهشد  رد درصد
 مدیریت سبک اام ،گذاشت یمثبت اثر دانشجویان پیشرفت
 .بود دانشجویان پیشرفت انگیزش بردارای اثر منفی  ای مداخله
 
 کلاس مدیریت های سبک اساس بر خودراهبر یادگیری بینی پیش برای رگرسیون تحلیل خلاصه :9 جدول
 P T استاندارد ضرایب استاندارد غیر ضرایب متغیر
 β خطای استاندارد β
  > 0/200  61/692   0/222  6/12 مقدار ثابت
  > 0/200  62/61  0/969  0/110  0/696 مدیریت کلاس تعاملی
  > 0/200  -9/99  -0/96  0/260  -0/691 ای مدیریت کلاس مداخله
 = r 0/191 ،2R detsujdA = 0/69 ،f = 99/609 ،P > 0/200
 
 0/200کمتر از  سطح در F مقدار ،9 جدول اساس بر
» نیست دار یمعن رگرسیون« صفر فرض ،بنابراین .بود دار یمعن
 مدل کهگردید  پذیرفته وشد  رد 0/99 بالای اطمینان با
 اساس بر است. برخوردار مطلوب برازش از خطی رگرسیون
 detsujdA( شده تصحیح تبیین ضریب مقدار رگرسیون، مدل
R
 که بودی معن این بهو  به دست آمد 0/69 با برابر )2
 از درصد 69 ،تعاملی و ای مداخله کلاسی مدیریت  های سبک
 به توجه با ،همچنین .کردند ینیتب را خودراهبر یادگیری
 صفر با برابر β ضرایب« صفر فرض، β ضرایب داری یمعن
 سبک و نشان داد کهشد  رد درصد 99 اطمینان با» است
 اثر دانشجویان خودراهبر یادگیری بر تعاملی کلاس مدیریت
 یادگیری بر ای مداخله مدیریت سبک اما ،گذاشت یمثبت
 .داشت منفی تأثیردارای  دانشجویان خودراهبر
 
 یگیر نتیجه و بحث
 کهباشد  می ثرؤم اثربخش تدریس فرایند در متعددی عوامل
 و ها فعالیت به زمینه این در کننده تعیین عوامل ترین مهم
 درس کلاس مدیریت قالب در که گردد می مربوط اقداماتی
 انجام درسی های برنامه جریانم و استادان معلمان، توسط
 فضا، زمان، مدیریت شامل کلاس مدیریت ).06( شود می
 یاد رفتار و اجتماعی تعاملات وسایل، و مواد ها، فعالیت
 کلاس مدیریت های مهارت اصلی ابعاد ).1( باشد می گیرندگان 
 دقیق نظارت عاطفی، و علمی حمایت کردن فراهم شامل درس
 سبک سه ).9(است  تعارض یریتمد و کلاس بر مستمر و
 و ای مداخله ای، مداخله غیر شامل درس کلاس مدیریت
 مدیریت های سبک از یک هر کارگیریه ب که باشد می تعاملی
 یادگیری و پیشرفت انگیزش بر متفاوتی اثرات تواند می کلاس
 ،حاضر مطالعههدف از انجام  بگذارد. دانشجویان راهبر خود
 انگیزش با درس کلاس مدیریت های سبک رابطه بررسی
 تکمیلی تحصیلات دانشجویان راهبر خود یادگیری و پیشرفت
  .بود بلوچستان و سیستان دانشگاه
 مدیریت  سبک بین که داد نشانحاضر  مطالعه اول یافته
 رابطه دانشجویان پیشرفت انگیزش و ای مداخله غیر کلاس
 کلاس تمدیری های سبک بین اما ،نداشت وجودداری  معنی
 رابطه دانشجویان پیشرفت انگیزه با تعاملی و ای مداخله
 با اگر مداخله کلاس مدیریت سبک .مشاهده شد دار یمعن
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 داری یمعن و منفی رابطهدارای  ،دانشجویان پیشرفت انگیزش
 پیشرفت انگیزش کلاس، در سبک این کاربرد با و بود
 گرا املتع کلاس مدیریت سبک اما ،یابد می کاهش دانشجویان
 و دارد داری یمعن و مثبت رابطه دانشجویان پیشرفت انگیزش با
 دانشجویان پیشرفت انگیزش کلاس، در سبک این کاربرد با
  قبلی مطالعات های یافته با این نتایج که یابد می افزایش
 نتایج پژوهش ،مثال برای .داشت یهمخوان )1، 92، 26-66(
 کسب معلمان که یمانزنشان داد،  civokjlijotSو  cigijD
 آموزان دانش برند، یم کار به را گرا تعامل یکلاس مدیریت
 گر مداخله معلمان که یزمان و ی دارندبالاتر یتحصیل پیشرفت
نتایج  .)1(است  پایینآموزان  دانش یتحصیل پیشرفت هستند،
 در گرا تعامل سبک از که معلمانی، گزارش نمود رسولیمطالعه 
 خلاقیت چشمگیری طور به ،برند می هرهب خود کلاس مدیریت
 بخشند می بهبود را خود آموزان دانش تحصیلی پیشرفت و
 بین کهحاکی از این بود  omeyedA نتایج پژوهش ).26(
 پیشرفت با ،معلمان اثربخش کلاس مدیریت یها کتکنی
 ).92( دارد وجود داری معنی رابطه آموزان دانش یتحصیل
 یراهبردها کادرا که ه رسیدبه این نتیج retnuK تحقیق
 کند می یبین پیش را آموزان دانش  علاقه میزان ،کلاس مدیریت
 را امکان این آموزان دانش به گرا تعامل مدیریت کسب ).16(
 و کنند یخودمختار و استقلال احساس کلاس در که دهد یم
 یشخص انتخاب یکلاس امور انجام در آنان که شود یم باعث
تعامل  که دریافتدر پژوهش خود  tneguN .)16( باشد داشته
 و تحصیلی پیشرفت هم شود تا باعث می آموزان دانش با معلمان
 ).66(گیرد  قرار تأثیر تحت ها آن در پیشرفت انگیزه هم
 با گرا تعامل و گر مداخله کلاس مدیریت رابطه تبیین در
 کلاس مدیریت سبک در که گفت توان می پیشرفت انگیزش
 از و دانند یم قوانین مطیع را خود آموزان دانش گر، مداخله
 عبارت ،یمداخودکارچرا که  گیرند؛ ینم بهرهخود  های توانایی
 بااست و  تکالیف دادن انجام در فرد یتوانای میزان یارزیاب از
 گیرد یم قرار الشعاع تحت معلم طرف از اهداف و تکلیف تعیین
 یمداخودکار مستلزم که یتکالیف انجام از نیز آموزان دانش و
 الشعاع تحت پیشرفتشان انگیزش ،نتیجه در .مانند یم باز است،
 یی،ها کلاس چنین آموزان دانش که جا آن از گیرد. می قرار آن
 از یک هیچ د،نکن نمی تجربه را متقابل احترام و برابری آزادی،
 از ها داده و آمیز تحکم رفتار تنها و آموزند نمی را رفتارها این
 شاخص های ویژگی از که را تر پایین به زورگویی و تربالا
 پرمحدودیت ها کلاساین  .گیرند می یاد است، استبدادی سبک
 بر یادگیری، و آموزشجای  به ها آن تأکیدو  هستند تنبیهی و
 کنترل خود آموزان دانش بر مستبد معلمان است. انضباط حفظ
 برقرار زیادی یکلام ارتباط ها آن با و کنند می اعمال زیادی
 دست که هستند منفعلی گیرندگان یاد آموزان، دانش. نمایند نمی
 و شوند می اضطراب دچار همواره و زنند نمی ابتکار به
 پیشرفت انگیزه ،نتیجه در .دارند ضعیفی ارتباطی های مهارت
  .است پایین نیز آنان
 راه از آموزان دانش ،گرا تعامل کلاس مدیریت نظریه طبق
 نظریه این آموزند. می کلاسی) هم یا (معلم دیگران با فعال رابطه
 انجام محیط تغییر برای فرد کهکند  می تأکید هایی فعالیت بر هم
 .، توجه داردگذارد می اثر فرد بر که محیطی عوامل به و دهد می
 انضباط و کنترل شوند، می اداره سبک این با که هایی کلاس در
 به معلم .گیرند قرار مییگر با یکد تعاملی فرایندی در
 و نظارت خود های فعالیت بر تا دهد می فرصت آموزان دانش
 جای به معلمی چنین کلام در کنند. قضاوت رفتارشان درباره
دلیل  به نه معلمی، چنین شاگردان است. نهفته محبت خشونت،
تشویق  همکاری به او، نفوذ علت به بلکه بار،جا و فشار
 افزایش ها آن پیشرفت انگیزه ،نتیجه در و )96( شوند می
 یابد. می
 مدیریت سبک بین که داد نشان حاضر مطالعه دوم یافته
 ای رابطه دانشجویان خودراهبر یادگیری و ای مداخله غیر کلاس
 و ای مداخله کلاس مدیریت های سبک بین اما ،ندارد وجود
 یدار یمعن رابطه دانشجویان خودراهبر یادگیری با تعاملی
 یادگیری با گر مداخله کلاس مدیریت سبک .مشاهده شد
 کاربرد با و دارد داری یمعن و منفی رابطه دانشجویان خودراهبر
 کاهش دانشجویان خودراهبر یادگیری کلاس، در سبک این
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 یادگیری با گرا تعامل کلاس مدیریت سبک اما ،یابد می
 وکند  یبرقرار م داری یمعن و مثبت رابطه دانشجویان خودراهبر
 دانشجویان خودراهبر یادگیری کلاس، در سبک این کاربرد با
 مطالعات برخی های یافتهمشابه با  یافته این یابد. می افزایش
 .) است1، 62، 06، 96-96( دیگر
نیازهای یادگیری  ،خودراهبر یادگیری فراگیران در فرایند
 ضمن. دهند می تشخیص خود ابتکار به یا کمک بارا  خود
 منابع سایر و انسانی منابع شناسایی و یادگیری اهداف نتعیی
 را یادگیری برای مناسب راهبردهای یادگیری، برای لازم
 قرار ارزیابی مورد را آن پیامدهای ،نهایت در و کنند می انتخاب
یاد گیرنده در فرایند یادگیری  دیگر، بیان به ).66( دهند می
 و انگیزه شناخت، یادگیری، های فعالیت اهداف ،خودراهبر
 کند می تنظیمبه عنوان فرایندی فعال و ساختاری  را خود رفتار
 هستند، یخودجوش و فعال افراد خودراهبر گیرندگان یاد ).96(
 بالا، انگیزه به توجه با و است دار یمعن و هدفمند ها آن یادگیری
 چنین در ).09( داشت خواهد تداوم و پایداریها  آن یادگیری
 رفتار تا کند می کمکها  آن به فراگیران با تعامل با ممعل حالتی
 سبک رابطه ییدتأ معنی به خود این که کنند انتخاب را خوب
 درو  باشد می خودراهبر یادگیری با گرا تعامل کلاس مدیریت
 هایشان توانایی گسترش به معلم با تعامل و کمک با فراگیران آن
 با سپس و شوند یم تشویق خود دانش کمبودهای ارزیابی در
 رسیدگی خود دانش کمبودهای به ،مرتبط منابع در جستجو
  ).29(نمایند  می
 که زمانی ،داد نشان civokjlijotSو  cigijD نتایج تحقیق
 برند، می کار به را گرا تعامل کلاس مدیریت سبک معلمان
 با به کارگیری و دارند بالاتری تحصیلی پیشرفت آموزان دانش
 تحصیلی پیشرفتآموزان  توسط معلمان، دانش رگ مداخلهسبک 
 پژوهش در یزدی امین و عالی ).1(دهند  را نشان می پایینی
 معلمان آموزان دانش که یافتند دست نتیجه این به خود
 از ،گر مداخله معلمان آموزان دانش با مقایسه در گرا تعامل
، نتیجه در وبرخوردار هستند  بالاتری فراشناختی های مهارت
نتایج  .)96( کنند می استفاده خودراهبر یادگیری از بیشتر
 از دبیران وقتی که بیان نمود همکاران و اشجاریپژوهش 
 خودراهبر یادگیری بر ،کنند می استفاده گرا تعامل مدیریت سبک
 مدیریت سبک از که هنگامیاما  ،گردد می افزوده آموزان دانش
 خودراهبر یادگیری میزان از ،نمایند می استفاده گر مداخله
  .)16( شود می کاسته آموزان دانش
 داری یمعن و مثبت رابطه که دریافتند همکاران و زاده عرب
 فراگیران خودگردان یادگیری و آزادانه مدیریت سبک بین
 معلمان که است معتقد yttunebmeB .)62( دارد وجود
 شرکت برای دهد، اجازه کلاسی بافت که جایی تا خودگردان
 ساختار و جوو  تحصیلی وظایف تنظیم و کنترل در اگیرانفر
 از یزیاد تلاش سازماندهی) و ریزی برنامه (ارزشیابی، کلاسی
 سبک توانند نمی معلمانی چنین ،بنابراین دهند. می نشان خود
 سبک کاربرد به تمایل ،در عمل و باشند داشته آمرانه مدیریتی
 نتایج مطالعه .)96( دارند گرا تعامل و آزادانه مدیریت
 مدیریت سبک که بیانگر این بود onazraM و onazraM
  ).06( است یادگیری بر تأثیرگذار مهم عوامل از یکی ،کلاس
 با گر مداخله کلاس مدیریت سبک منفی رابطه مورد در
 که نمود استدلال توان یمچنین  ،دانشجویان خودراهبر یادگیری
 هادار یبرا مدرس یسو زا آن یاجرا و یانضباط قوانین تعیین
 یها گیری تصمیم در فراگیران ندادن مشارکت و درس کلاس
 و اختیار نوع هیچ فراگیرانتا  شود یم موجب ،یکلاس
 دخالت بعد هرچه باشند. نداشته ییادگیر فرایند در ولیتیؤمس
 تعامل و باشد شدیدتر درس کلاس مدیریت در کنترل و
 تعاملات در، تجربه کم رانفراگی یابد، کاهش فراگیران و مدرس
 متکی همیشه ،نتیجه در و شوند یم فعال غیر و اثر یب اجتماعی
 انگیزه ،نتیجه در و بود خواهند محیطی عوامل سایر و معلم به
 کند. می پیدا کاهشها  آن خودراهبر یادگیری
 از صرف استفاده حاضر، پژوهش یها محدودیت جمله از
 محدود متغیرها، یارزیاب یبرا یده خودگزارش یها نامه پرسش
 دانشگاه تکمیلی تحصیلات دانشجویان به پژوهش  نمونه شدن
 .بود ها داده یمقطع یآور جمع و یبررس و بلوچستان و سیستان
 تعاملی کلاس مدیریت سبک دار یمعن و مثبت رابطه به توجه با
هلجم ماگ یاه هعسوت رد شزومآ یکشزپ  هرود مهدزیس هرامش موس 
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و هطبار یفنم و نعمی راد کبس تیریدم سلاک هلخادم یا اب 
شزیگنا شیپتفر و یریگدای ربهاردوخ نایوجشناد، هب ناریدم 
یشزومآ هاگشناد ناتسیس و ناتسچولب هیصوت یم دوش هک بسک 
تیریدم سلاک یلماعت ار هب ناونع نیرترثؤم بسک تیریدم 
سلاک، نیب  ناداتساهاگشناد جیورت دنهد و  کبس نیازا قیرط 
 یرازگربهاگراک اهی شزومآی، هب  ناداتساشزومآ هداد .دوش 
ماجنا نینچ یتاعلاطم هب شور هتخیمآ یمک( و )یفیک و اب هجوت 
هب یگژیو یاه کیفارگومد  نارگشهوژپ ریاس هبداهنشیپ یم .دوش 
 
یرازگساپس 
 هعلاطمزا هتفرگرب لصاح نایاپ همان یسانشراک دشرا 
تاقیقحت یشزومآ اب ناونع «هطبار کبس یاه تیریدم سلاک 
اب هزیگنا تفرشیپ و یریگدای ردوخربها نایوجشناد تلایصحت 
یلیمکت هاگشناد ناتسیس و ناتسچولب »یم  .دشابنیدب هلیسو 
ناگدنسیون رب دوخ مزلا یم  دننادات زا تنواعم یشزومآ هاگشناد 
و نایوجشناد هدننک تکراشم رکشت و ینادردق .دنیامن 
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Background & Objective: Achievement motivation and self-directed learning can be affected by 
various factors, including classroom management styles. This study aimed to investigate the 
relationship between classroom management styles and achievement motivation and self-directed 
learning in graduate students of the University of Sistan and Baluchistan, Iran. 
Methods: This descriptive-correlation study was conducted through regression analysis. From 
among all graduate students of the University of Sistan and Baluchestan, 323 students were 
selected and studied in October 2015. The study tools consisted of Martin and Baldwin’s Class 
Management Styles Questionnaire (1998), Fisher’s Self-directed Learning Readiness Scale 
(SDLRS) (2001), and Hermans’ Achievement Motivation Scale (1977). To analyze the data, 
Pearson correlation coefficient and simultaneous multiple regression analysis were used in SPSS 
software. 
Results: Mean score  of the non-interventionist, interactionist, interventionist, achievement 
motivation, and self-directed learning styles were 2.73 ± 0.517, 2.77 ± 0.527, 2.86 ± 0.435, 2.74 ± 
0.406, and 3.28 ± 0.311, respectively. The correlation coefficients of the non-interventionist style 
with achievement motivation and self-directed learning were, respectively, 0.077 and 0.035 (P > 
0.05). The correlation coefficients of the interactionist style with achievement motivation and self-
directed learning were, respectively, 0.644 and 0.591 (P < 0.01). The correlation coefficients of 
the non-interventionist style with achievement motivation and self-directed learning were -0.436 
and -0.408 (P < 0.01), respectively. According to the results of regression analysis, interactionist 
and interventionist styles explained 56.4% of the variance in achievement motivation and 48% of 
the variance in self-directed learning (P < 0.01). 
Conclusion: Achievement motivation and self-directed learning in students increased with the use 
of the interactive classroom management style and reduced with the use of the interventionist 
classroom management style. 
Key Words: Classroom management styles, Achievement motivation, Self-directed learning 
